







































































5）  　中小企業庁市場経営振興院の「2012 年度伝統市場および店舗経営実態調査」をみても，柳（2013）の事業






































































































































　「商店経営に関する調査」という調査名で，2007 年 8 月から 9 月にかけて，日本は大阪市・
神戸市内の小売商業集積に所属する商店経営者，韓国はソウル市・釜山市内の小売商業集積に
所属する商店経営者を対象に質問票調査が実施された。回収数は，日本が 788 部で（有効回答











　年齢については，日本では 30 代以下が 6.7％，40 代 16％，50 代 28.6％，60 代 32.3％，70 代
以上 16.4％，韓国では 30 代以下が 14.9％，40 代 35.2％，50 代 38.8％，60 代 9.4％，70 代以上
1.7％，韓国に比べ，日本は 60 代以上の高年齢層が占める割合がかなり大きい。
　業種についてであるが，日本では衣類が 20.1％，食品 42.5％，サービス業 15.4％，その他

































日本（n=788） 韓国（n=711） t 値
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
現金 3.97 1.119 3.88 1.144  1.492
商権 2.72 1.223 3.51 1.181 -12.178**
不動産 3.73 1.184 3.95 1.114  -3.529**
商品取扱技術 4.24 0.995 3.94 1.061   5.496**
顧客関係 4.63 0.726 4.25 0.914   8.618**
取引先関係 4.46 0.817 4.10 0.960   7.640**
組合関係 3.71 1.081 3.77 1.050 -0.990　
地域コミュニティ 4.01 0.982 3.73 1.047   5.007**







より高い結果を得られた（「商品取扱技術」：t ＝ 5.496，p<0.01，「顧客関係」：t ＝ 8.618，p<0.01，
「取引関係」：t ＝ 7.640，p<0.01，「地域コミュニティ」：t ＝ 5.007，p<0.01）。
　第 3 に，歴史・伝統は，想定した関係とは逆に，韓国の商店経営者の方がより重視すること
注  1 ）　ここでの平均値は，各項目に対する商店経営者の回答「（1）全く重視しない，（2）あまり重視し
ない，（3）どちらともいえない，（4）やや重視する，（5）非常に重視する」を合計した平均である。


















平均 標偏 平均 標偏 平均 標偏 平均 標偏
現金 3.99 1.105 3.81 1.198  2.394* 3.90 1.138 3.97 1.061 -0.577
商権 2.70 1.207 3.46 1.198 -9.553** 2.76 1.279 3.57 1.161 -6.339**
不動産 3.77 1.165 3.92 1.134 -2.051* 3.58 1.263 3.99 1.091 -3.218**
商品取扱技術 4.23 1.000 3.91 1.042  4.869** 4.25 0.984 3.98 1.085  2.454*
顧客関係 4.64 0.728 4.20 0.970  7.489** 4.61 0.729 4.31 0.842  3.585**
取引先関係 4.46 0.825 4.06 1.002  6.765** 4.45 0.786 4.14 0.906  3.449**
組合関係 3.69 1.090 3.69 1.082 -0.005 3.80 1.035 3.86 0.998 -0.603
地域コミュニティ 3.99 0.985 3.67 1.066  4.695** 4.06 0.971 3.80 1.028  2.476*








注  1 ）　ここでの平均値は，各項目に対する商店経営者の回答「（1）全く重視しない，（2）あまり重視し
ない，（3）どちらともいえない，（4）やや重視する，（5）非常に重視する」を合計した平均である。
注 2 ）　有意水準：**= ＜ 1％，* ＝ 5％
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　4. 4. 3　年齢別での日韓比較
　年齢は「50 歳未満」と「50 歳以上」という 2 つの集団に分け，それぞれを比較検討した（表 3）。
表 3．事業継承において重視する財に対する意識の日韓比較（年齢）
継承意識





平均 標偏 平均 標偏 平均 標偏 平均 標偏
現金 4.10 0.995 4.04 1.020  0.741 3.93 1.150 3.71 1.239  2.582*
商権 2.88 1.191 3.66 1.088 -7.436** 2.66 1.225 3.34 1.246 -7.754**
不動産 3.59 1.115 4.10 0.957 -5.101** 3.79 1.201 3.77 1.245  0.141
商品取扱技術 4.28 0.962 4.01 0.974   3.027** 4.23 0.994 3.85 1.143   5.106**
顧客関係 4.61 0.697 4.30 0.816   4.543** 4.64 0.733 4.18 1.013   7.077**
取引先関係 4.41 0.847 4.13 0.891   3.392** 4.48 0.791 4.05 1.033   6.521**
組合関係 3.68 1.056 3.78 0.992 -0.979 3.73 1.080 3.75 1.110 -0.174
地域コミュニティ 4.00 0.951 3.71 1.019   3.196** 4.02 0.980 3.74 1.086   3.868**










注  1 ）　ここでの平均値は，各項目に対する商店経営者の回答「（1）全く重視しない，（2）あまり重視し
ない，（3）どちらともいえない，（4）やや重視する，（5）非常に重視する」を合計した平均である。











平均 標偏 平均 標偏 平均 標偏 平均 標偏
現金 3.96 1.112 3.97 1.014 -0.073 3.95 1.149 3.94 1.111 0.147
商権 2.53 1.218 3.48 1.144 -7.056** 2.62 1.160 3.53 1.235 -8.150**
不動産 3.86 1.212 4.03 0.996 -1.356 3.62 1.206 3.95 1.111 -3.064**
商品取扱技術 4.42 0.838 3.99 0.950 4.175** 4.23 1.040 4.09 0.988  1.522
顧客関係 4.66 0.658 4.40 0.719 3.2148** 4.64 0.744 4.34 0.877 3.882**
取引先関係 4.42 0.828 4.23 0.786 1.980* 4.50 0.787 4.22 0.953 3.508**
組合関係 3.62 1.023 3.89 0.894 -2.494* 3.75 1.103 3.91 0.990 -1.612
地域コミュニティ 3.90 0.948 3.74 0.963 1.417 4.05 0.965 3.80 1.060 2.596**













注  1 ）　ここでの平均値は，各項目に対する商店経営者の回答「（1）全く重視しない，（2）あまり重視し
ない，（3）どちらともいえない，（4）やや重視する，（5）非常に重視する」を合計した平均である。









男性 女性 50 歳＞ 50 歳≦ 衣類 食料品
1－① 現金・株 × △ × × △ × × 日本＝韓国
1－② 商権 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 日本＜韓国
1－③ 不動産 ○ ○ ○ ○ × × ○ 日本＜韓国
2－① 商品取扱技術 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 日本＞韓国
2－② 顧客関係 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 日本＞韓国
2－③ 取引先関係 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 日本＞韓国
2－④ 組合関係 × × × × × △ × 日本＝韓国
2－⑤ 地域コミュニティ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 日本＞韓国
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An Empirical Study of Business Succession and Capital in Retailing
Dohyeong RYU
Abstract
The aim of this research is to clarify, based on empirical study, the relationship between 
business succession and individual skills, business succession and related skills, and 
business succession and the local community. First, in the case of business succession to 
children, it was revealed that Korean shop owners tend to place more importance on assets 
(commercial rights and real estate) than Japanese shop owners. Second, it was confirmed 
that Japanese shop owners tend to place more importance on individual skills (handling of 
products) and related skills (customer relations, business partner relations, ties with the 
local community) than their Korean counterparts.
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